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l'&lencló deli mercáis interns-
ciontls B'ht concenlrit, en els darrers
dies, en Ii situtcló po í íct de Frsnç« i
les derivacions que podrien sfectar s la
cotiízacló del franc i l'abandó del patró
or. No cal dir que les incidències de les
crisis franceses h&n repercQiit diària*
ment en les coli ztcions dels valors in¬
ternacionals I qae, finalment, al consti*
lair'Se el govern presidit per Lavsi s'ha
inicial una millora en el restabliment
de la confiança envers la sllusció eco
nòmici francesa.
Pel demés, els mercáis espanyols co
han sofert detalls remarcables. Persis*
ieix ei moviment alcisla en els valors
d'Estat i es mantenen les esperances en
ela gropa de valors monlcipals. H; ha
cn cert desencís en efs valors ferrovia¬
ris i ona fermesa innegable en els títols
elèctrics i bona pari dels indostria!».
En els sectors d'especoiació la tendèn¬
cia ferma és ben manifesta i no cal dub¬
tar qoe el mercat aprofitarà lá més pe¬
tita clrcomsiància fovorsble per a in¬
tentar un nou redreçament. Aquesta és,
a grana trets, ía situació ac:ual dels
mercats espanyols.
A la Borsa de Barcelona, el sector
dels valors d'Estat ba recobrat, amb
l'establiment de la lliure contractació,
on impuls notable. La millora ba estat
general i i'abundó de diner és ben pa¬
lesa. L'Interior ba passat, ràpidament,
de 75 a 76 i queda molt diner a n'a*
qoest canvi. L'Exterior segueix la seva
marxa ascendent i de 9150 arriba a 93.
Molí demanats eia Amorti'zables 3 per
cent 1928 que pugen de 78 fina prop
de 80. Millor tendència dels Bons Or
que acaben » 248 i, finalment, demanda
d'Obligacions del Tresor per damunt
de 101.
Els valori municipals estan miliar
encarrilats. Els de Barcelona ban recu¬
perat part del terreny perdut en it dar¬
rera setmana. Els de Sevitía I Màlaga
mantenen les sevís posicions. S'ha ini¬
ciat un ampli moviment en els líioSs de
Cartagena que ban passat, en pocs die?,
de 13 duros a 2! duros. Hi ba qui creu
que s'estabiirà aviat una fórmula d'ar¬
ranjament d'aquest afer. De moment,
som un xic escèptics. Ets de Madrid ar¬
riben a 96. Sosteniment en els valors
provincials. Les Cèdules banc à ies, fer¬
mes. Hom parla de la possibilitat d'u¬
na propera emissió de Cèdules del Crè¬
dit Local amb lots. Sembla que dona¬
rien un interès del cinc per centi ei
premi major seria de 73.CC0 pessetes.
Els valors Carrilalres resten flaixop.
No es coneixen detalls de la fórmula
que s'estabiirà per a reali z^r la nova
emissió. Això produeix un natural oe-
àentfs. Eis Catalans estan més apaiva¬
gats i es coti zen els vells pels voltants
de 29 duros. Ferms els Tramvies que
arriben prop de 88. Poc negoci en Tra-
aatlàniiques.
En quant als valors industrials, per-
itltelx la fermesa rtels valors elèctrics.
Les Motrius, desp ès d'un petit retrocés
recuperen el terreny'perdut. Les Co- |
operatives estancades ^'a 68. Aigües de |
Huelva a 53 i les Obligacions Llum i !
Fofça de Llevant demanades a 96. Dels \
altres valors, les Obligacions Asland |
lito àmpliament demanades i obtenen !
assenyalades millores. Es conseqüència I
de ia millora dels negocis de la Com- |
panyla. Les Maquinistes després d'arri- |
bar 8 89 queden a 88. Les Metropolita- i
nes de C nstrucció, afectades per la in-
fervenctó d'un grup francès, arriben a
82 75. En conjcnî aquest sec'O' qc?d«
ben disposat, De les acc'oni al comp'at
assenyalem l'afçs de les M»qulnlstes que
de 21 arribin a 35 duro?. Les accions
Telefòniques ordinàries aconsegueixen
cl canvi de 119 i acaben » 117. Aigües
de Llobregat a 112 degp'éí d'arríbsr a
115. Espanya Industrial de 120 a 125 i
accions Cros de 153 a 155, cx-cupó.
En el mercat a ferminl, els carrils
b%n ofert bona fermesa especialment els
Nords qoe han pessai, ràpidament, de
53 a 54. En canvi, ei« Aiacanís queden
es-anca's a 41. Revifalla de les Chcdes
que ex cupó queden a 437 despré? de
coH'ztr a 428, Les Fdipines molt dema¬
nades i arriben a 375, Explosius encal¬
máis, reaccionen a darrera hora de 125
a 129. M-Dvimeni a'cista en Coioniais
que de 43 arribes « 45. També reaccio¬
nen les HaUeres de 49 a 52. Forta espc-
I cuiació a i'eníorn dels Fords, que arri-
I ben t 265 per acabar a 260. Revifalla
I de les accions Asland ds 70 a 75. No
I tardarem sn veure superats aquest can*
; vis. Les Aigües, han rccuperst, en pocs
dies, l'import del seu cupó de 26 pesse¬
tes. Del canvi de 181 h^n passat ràpida¬
ment 185. Es innegable que, si les ac¬
cions de la seva filia! de Llobregat co-
(i'zec a 115 duros, les acciona Aigües
han de merèixer canvis superiors [a
200. Almenys si existeix un xic de lògi¬
ca a Borsa. Les Mines Rif, malgrat l'a¬
nunci de! dividend, queden parallízades
en re 64 l 65. Finalment els Tramvies
ban perdut i'intens mercat de les set¬
manes precedents .
En resum, el mercat queda molt ben
disporat i, per mica que hi acompanyin
les circumstàncies polítiques, no serà
diíicil mil orar els canvis.
Tàcit
Les Germandats i la tri¬
butació a l'Estat
Malgrat que l'article 203 de la llei del
Timbre vigent manifesta que estaran
exemptes de tribulació a l'Estat totes les
Oermanda's de caràcter popular, la fi-
nalilat de les quals sigui els soconoi
mutus, mentre no reparteixin dividends,
han estat multades pels inspectors del
Timbre diverses entitats tot 1 reunint
aqüestes condicions, per no haver rein¬
tegrat degudament els seus llibres.
Aquestes muUes que s'han produït
pel desconeixement que les entiláis mu¬
tuals tenen de la Inierprefició que ha
de donar-se a la llei del Timbre per tal
d'acoílír-3c als beneficis de l'ariícle 203,
moíiViren certs tràmits prop deLMinis¬
teri de Finances de la domissló Orga-
nifzidora pro Federació I Foment del
MuiuaiUme Català, 1 d'acord amb la
nota pubicada en la premsa a darrers
del mes passat aquesta entitat ha rebut
un escrit procedent d'aquell Ministeri
donant una solució a la seva so.'Hçitud.
Fer tant, i per evi ar que les entitats
mutua-s es trobin en la sorpresa desa-
g adable d'haver de fer cfeciiva una
muUa a cau.a de i'incompMment execie
a que obliga la llei del Timbre per a
poder se eximir de ia tribulació a l'Es¬
tat, ia Comissió O gani ztdora pro Fe¬
deració i Foment del Mutnallsme Cala-
ià, assabenta que vénen obligades a re-
liiegrar els seus llibres d'actes aquelles
L'Esí&i uscionti-socUlista fé Interès
especisi a fomentar el turisme, tant per¬
què és ena font d'Ingressos molt esti¬
mable, com perquè e'B estrangers co¬
neguin l'obra empresa pels hitlerlsns
que, com ía de lofa dtcfadura, es presta
moll t ésser ensenyada per fora.
L ocs de gran bellesa lè Alemanya en
el Llac deConslançí (amb Fríedrichsa-
fen dels Zeppelins i Dornier»), els Alps
Aliga 1 amb Zugspjize i Oberammer-
g«n, Munich, la Selva Nsgra i cl Rhin,
a més de les grans cluiatf. E! nivell
cultural eievadíísim, el bon estat de les
carretercp, i la perfecta organització i
rapidesa de ies línies de trens i avions
fan que'slgui un país de gran turisme.
Per això l'Estat se'n preocupa. Fa
quinze Tdies que es va obrir la pista
«Ado'f Hi 1er», de Francfuri a Darms¬
tadt, qoe és de mides extraordinàries i
amb tols els més pettfs deiaib; una xar¬
xa de pí>fes ccm aquesta s'estendrà en
pocs anys per tot Alemanya, Au'os,
motos i bicicletes no paguen c£p mena
de contribució. Les corporacions pú¬
bliques psguen e! 40 per cent de les
despeses de piííiar les f< çanes, etc., etc.
Els esírsngers fenen sobretot dos
grans aventaíges en l'òrdre econòmic.
St desitgen viaijar per territori alemany
poden adquirir en un banc estranger i
en forma de xecs els marcs que necessi¬
tin ai canvi d'unes dues pessetes quan
el canvi normal és de 3. Enca>a que la
vida hi sigui més cara, amb aquests
marcs anomenats «registrats» vé a re¬
sultar més 0 menys com a Espanya, i
en alguns articles encara més barata.
A més d'això, hi ha una rebaixa del
60 per cent ea els ferrocarrils, sempre
que es compri un bitllet que vagi de
frontera a frontera. El viatge es pot In¬
terrompre tantes vegades com es vul¬
gui. Així, per unes 100 pessetes es pot
anar de Suïssa a Holanda, per la vore¬
ra de! Rhin i passant per ciutats com
Freiburg,Heidelberg,Franckfurf, Bonn,
Co'onia I Düsscldoff.
No és doncs res d'estrany que l'r-
ffuència de turistes hagi augmentat mo'-
tíssim. Llegeixo que durant el primer
semestre de l'ary passat van visitar A-e*
manya un milió I mig d'estrangers, sc-
brelol angleios, francesos, holandeso.s
americans i suïssos.
Això no és res comparât amb e!s que
vindrien a Espanya si l'Estat se'n preo
cupés una mica, car íé beliesen naturals
i artistiques molt per damunt de les de
Afemanya, 1 !a vida no és ni de moii
tincara. Amés, per ais habi ants dii
Nord, sobretot per als alemtnys, el Sud
té un atractiu fascinador, que avu! qun
si és explotat exclusivament per Itàtia.
Dc Nàpols, Roma, Venècia i ia Riviera
trobeu propaganda arreu; de la Costa
Brava, Barcelona, Mallorca i Qranada,
només n'he vist en un= Consolat espa¬
nyol.
1 encara hl ba altres factors (neuIraH-
tit en la guerra intercanvia cultura a
hlsp&no-aiemanys, ex.) que influeixen
molt a fer créixer ¡'interès per les coses
d'Espanya. Però ja sabem que la nostra
carcassa estatal no serveix per ■ aques¬
tes empreses materials que desdiuen
del provat Ideslisme espanyol.
X.C.
Freiburg, maig de 1935.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Del concurs fotogràfic
Cal recordsr a tots els que pensin
pendre part al Concurs de Fotografies
convocat pèl Comitè organitzador de la
Fira d'enguany, que com diu l'apartat
I.r de les Bases, ei seu objecte és per¬
petuar la magnitud del nostre Certamen,
eicoUint co 'íecctons que donguln idea
del seu èxit tant de presentació com de
concortèncir. Les folografies premia¬
des, seran destinades a la confecció del
programa de l'a'iy vinent, que hom es
proposa editar amb to:a propietat.
Es reserven tlcksts pel sopar stand
del Comitè, al preu de 17 pessetes.
mutualitats que no higin tramitat els
requisits obligatoris per l'cxempció, I
amb tai motiu, invita a toies ies Oer-
mandais que vulguin eximir-se de la
tributació referida a passar per les ofi¬
cines de la seva entitat de Barcelona,
carrer de Bèlgica, 127, prop Wigner,
qualsevol dia feiner de 7 a 9 de ia vet¬




Inauguració del nou local
del C R M 4
' Ta! cum vàrem anunciar diumenge
es celebrà l'acte inaugural del nou io-
ca! del C R M 4, assisUnt- hi tots els de¬
legats de Mataró.
Malgrat i ésser on dels bcals més
grans de Mataró, es tingué d'habilitar
la Sala de ball dels Dependents degut a
la gran quantitat d'aficionats que hl as-
slsií, doncs passaven de dos cen*. Això
és el que ,més pot agrair-3e al CRM 4,
haver assoMt amb els seus programes
un públic nombrosíssim, gràcies a la
seva fe i constància.
El programa de diumenge dtficilmer.t
es pot superar per ara a Mataró. Hl
prengueren part dos campions, els d s
Arenys 1 el Club de 7 a 9, acta «Is cam¬
pions de Catalunya 1 el CRM 4, primers
equips.
Començà el festival entre l'Arenys i
el C R M 4. Per dontr-ie Idea del qce
hivia d ésser el ptrlP, farem història
dels jugats pels dos equips. Novembre
de+939xArcnyf, 10 - C R M 4, 2. Mét
tard al camp arenyenc: Arenys, 10-
C R M 4, 0. Arenys, 6 - CRM 4, 4. I eir
el darrer partit jugat a Arenys farà ona
tres mesos empati ren a 2 vtctòrfe*.
Diumenge passat eis cqilps eren com¬
plerts I el C R M 4, superant-se, s'im •
posà, vencent netament pçr 4 victòries




Cap de Clínica del Sanatori Frenopàf'c de Saní Boi de! Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Cfínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Còfhanica a la seva nombrosa clientela de Mataró qae durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
Êkil 1.'^ néi
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex'professor A. de la Facultat de Medicina
üffllalil^s ii®rwl#s®s I maltais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
xcn. Seguidament jugaren els campions
catalans fent una exhibició. El millor
tfirtit anà a càrrec deis excel'ienis juga*
dors Aiiainita i Espinós, que demostra*
r m junt amb els sens companys Pelay
( ois campió català) i Cobo estar més
^munt de !a seva fama. Si btgaéssim
da remarcar o fer un estudi del joc que
trfecinaren ens fariem llargs en excès.
La prova més palpable del que succeí
Sa donà el públic, aplaudint sense pa¬
rar les jugades que es reali ziren i nos¬
altres anoiem una jugada espectacular
queen acabar el tercer seí effctuarsn
els primera recollint la pilota a tres me¬
tres separats de la taula de joc i la ra-
queta a terra mateix. El jugador qae
veiérem més complert fou Pelay que
sense jugades espectaculars ié un joc
actiu i moit més pràctic que els seus
tompanyi.
Convindria que, encara que no fos¬
sin de tanta c «ase, es fessin venir jcga-
dors forans, per coitè xer díferenls es¬
coles i poder, d'aquí on temps, és
clar, estar a l'altura d'ells.
El públic, que com hem dü, era molt
nombrós, aor;í complagut.—Po. Pi.
Futbol
CAMP DE LA MATARONIMA
Penya Soler (equip B), 7
Penya Unitex, 1
Aquest partit es jugà el passat diu¬
menge ai camp de la Unió Esportiva
M^iaronina.
Ei resultat demostra ben clarament el
que fou l'encoRlre, doncs la Penya So¬
ler jugà quasi tot el partit sense contrlu
can!.
La primera pari acabà amb ei résul¬
tai de 4 a 0 marcats per Monpart, Do-
cninguez (2) I Cervantes.
A la segona part tornaren a marcar
Casanovas, Domínguez I Borruey per
la Soler. El gol de la Penya Unllex fou
marcat'per Pérez (V).
L'àrbllre, deficient.
Els equips foren els següents:
Penya Soler: Morell, Coll (R.), Z«pa-
ter. Lluís, Esquirol, Padrosa, Monparl,
Borruey, Cervan es, Casanovas 1 Do¬
mínguez.
Penya Unite*: San?. Pérez (M ), Mor-
rue, Alsina, Aragay, Bosch, Qiralt, Pé





—Tots e^s diumenges i festes, a le 7
del ma í, surten del forn de ia Confite¬
ria Barbosa els croisaanis, ensiamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta 1 crema. Provi'ls que molt U agrada¬
ran.
Modes Vilardebò
Rlalai. Meii<lizàl>âl« lO, 2,
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de juny 1935
Hores d'observació: 8 maif - 4 tarda
Altura llegida: 764 2-763'
Temperatura: 22'—23'
AU. reduïda: 761'8—761 7









Velocitól segons: 4' 1 —3'3
Anemòmetre: 112
Recorregut: 153




Estat del cei: S — S







ta nit a la Fira. Es l'últim dia—de la
tradicional, s'entén—. I l'últim dia de
la Fira és potser el més característic, el
més expressiu, el que presenta un cal
re més interessant.
* L'últim d'U, iot ho donen*. *Espe
rem a comprar l'últim dia, que tot ho
regalen*. Aquestes són les frases que
pe filen la característica de l'últim dia
de la Fira. Els maiaronins que durant
els dos dies de la Pasqua passen per la
Fira cohibits per tanta foresteria—ja
se sap que els dos primers dies la Fita
és pels forasters-en els vespres dels
dies successius surten a collades, des¬
prés del treball, a comprar a la Fira.
/ en el dia d'avui,—en l'últim dia-
l'envaeixen per complert disposats a
aprofitar la ganga del firaire trapella
que s'esgargamella * regalant-ho tot*.
El dijous de la Fira, és el dia de més
bossa pels firaires, que saben presentar
a grans crits el mirallet seductor d'un
rebaix fictici en el preu dels articles.
I tots plegats, mig de grat m^gper sor-
i presa, ens prestem a l'enlluernament en
j un instant o altre. Després, però, ve el
I dubte de si us han enganyat o no. Fs la
lògica conseqüència de l'astúcia del fi¬
raire *que hi perd diners perquè és
l'últim dia* i de l'actitud de "ganguis-
tes* que fa tothom regategi el preu;
obtingut el rebaix perfidiosament tre¬
ballat, persisteix el dubte de que encara
podríeu haver regatejat més perquè
*quùn ho donen a aquest prea és que
encara hl guanyen cèntims*. / el que
primer us semblava una ganga llavors
dubteu si és un engany.
L'animació d'aquesta nit es mou, in¬
dubtablement a l'entorn d'aquesta astú¬
cia dels firaires i aquesta candidesa dels
compradors. Aquesta nit quan la lluna
comenci a cansar-se de vigilar la Fira,
cessarà l'espinguet atabalador de les
I bufetes i tota la faramalla que resti se¬
rà encaixonada de nou, i demà el ba¬
gatge revellit dels firaires serà conduit
camins enllà amb un xic més de pols,
recollida en nostra ciutat. El firure—
rodamon en miniatura—partirà sense
nostàlgia de cap mena, cap alegrar al¬
tres indrets. Nosaltres, en canvi, no sa¬
bem despedir-los sense una engruna de
recança, que en el fons del fons, no és
res més que l'agraïment que sentim
vers ells per aquestes estones delicioses
que, sense saber-ho, ens han fet viure.
S.
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol, 7 ' Telèfon 200
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ^ APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
SaltAfnall, M Provença, 180, l.er, 9."-aalri Arlbca I Ualvtrallal
Dlatcrca, da 11 a 1. Dlaaabtes. de5a7 DtiaT tarda
TBLBFON 79804
Per íd;ajà a! vespre. Radio Asso¬
ciació de Catalunya està preparant una
vetllada dedicada exciuaivsment a nos¬
tra cloiat, amb motiu de la Fita Comer¬
cial.
Es celebrarà a la Sala Cabanyes, i
per ics cooperacions I col laboracions
que hl obtinguí, i les impressions que
en tenim, proms l ésser un ac;e moll
escaient.
Lt Janta del Cercle Ct'òMc, en la im¬
possibilitat d'invitar a ia vetllada a ca¬
da un deia socis els hl fa avinent per
mitjà d'aquestes ratlles que es poden
donar per invitais.
—No ens queixàvem que enguany
tardava a venir la calo;? Doncs aquí !a
tenim. I per cert que s'bl ha posat de
ple. Serà qüestió de pensar en les nos¬
tres platges i repassar si ens falta una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
per ia «caseta de baix a mar», pales de
joguina, galledes alumini, ge adores i
demés articles d'esiiu.
Tot això us ho ofereix a bon preu La
Cartuja de Sevilla.
La festa de Sant Antoni
La devoció a Sent Antoni de Pàdua
éi de ies més esteses. No hi ha poble
ni poblet on no tingui molts devot?. Es
generalment invocat per a trobar les
cosei perdudes i quasi és de tot arreo
el costum de dedicar un dels parenos¬
tres que segueixen al Roiari, a San! An¬
toni per a que guardi de prendre mal.
Una de les posades d'uns «Ooigs»
generalment cantats diuen:
«Curen de gota coral.
cegos. con.rets i nafra.L;
consolen dsíconiolaíf,
lliuren de qualsevol mal;
qual me^ge ceieitial
sou amb Déu tan poderós.
Als presos deu iliberiat
si vostre favor demanen,
als pecadors si us aclamen
deslliureu de son pecat,
perquè sou molt estimat
de Jeiúi Fior de les Flors.»
Sant Antoni de Pàdua és venerat en
quasi lois els temples de Mataró I espe¬
cialment a Santa Maria, Sant Josep í
San'a Anna, i en les façanes de les ca¬
ses n.° 37 del carrer de Sant Antoni l
D.** 18 del carrer d'en Moles.
A la Basílica de Santa Maria a'ba ce¬
lebrat la festa de Sant Antoni amb dife¬
rents acies dels quals són de remarcar:
una missa pels difunts que pertenelzien
a la Visita Domiciliària del Sani; co¬
mençament de la novena dedicada al
gloriós Taumafurg, i a les deu s'ha ce¬
lebrat Ofici solemne en son propi aliar
cantat per la Capella de Música i sermó
pel Rnd. Joan Vallverdú, escolapi.
També ha revestit especial solemnitat
la festa de Sant Antoni celebrada a li
parroquial de Sant Josep. Al maií, a les
set, ha estai resada una missa en sufragi
dels benefactors difunts; a dos quarts
de vuit, missa i exercicis dels del dia
irtizf, a les vnií, missa de Comunió ge-
neral amb plática pel Rnd. Sr. Ecònom;
a les deu, s'ha celebrat Ofici solemne,
acabat el qual hi tingut lloc la benedic¬
ció dei Pa de Sant Antoni, reparlint-ee
500 pans als pobres.
Aquesta tarda, ■ la funció, hl predi¬
carà ei Rnd. P. Pere Saló, capulxí, aca¬
bant se ia festa amb el cant de!s«Qoigs«.
Enguany seguint la tradició han etiai
moits els conifaciistes d'obres que han
donat festa a llars obrers.
Secció fitiAficIcri
CniítxaaiMi da Siriaianadal dit dí^vui






Ulirai·ii. ...... 36 40
Liraa. ...... . 60 65
franti «alfsas ..... 23975






Amortitzable 5 % ... . 97 00
» 3 o/o ... . *7850
■ard> . . 53 30
Alaeanl........ 40-30
Fard 257 00
Chides. •>.... . 43500
AlgOas trÜBàrlaa .... I84'75
CtidPlai ....... 44 25
Minas Rll . *6305




DIARI DE MATARÓ 3
nformad d 1
facilitada per l'Agf^acia Pabra per coalerdadea teietOiüiiaea
BarceloiM
tarda
.Servei Meteorològic de Catalunya
Sstat del lempa a Catalunya a lea 8
tilo rea:
Fersiateix el bon tempi de cel aeré
per toi el pafs.
Ela venta estan encalmata per lea co-
marqaea de Lleld»; del Nord ñaixoa al
Pirsnea, i mirinadea flaixea del Sad
per les comarques de la coaia.
Les iemperaiares màximes d'ahir, fo¬
ren de 28 graas a Sania Margarida, i 26
grtua a Rtnso! I Escalde?.
Les mínimes d'aqaea- mati han estat |
de 5 grans a Capdella, Estangenlo i En-
go'asiers, i6a Núria, Ranaol I Escal¬
des.
Suspensió de pagaments
Al negociat d'assamptea civils de la
Aadiència ha estat presentada la de¬
manda de suspensió de pagaments pe!
Bitic Català Hipotecari. El seu actia
a'eleva a 34.QÛ0.CG0 de pessetes.
Detinguts alliberats
Han estat posats en llibeilat tota ela
detingaia en una reanió clandestina
descoberta al carrer de la Llana, excep¬
te cinc d'ella que han continuat detin¬
guts governalivament.
Penyora
Ha estat posada una penyora de cin¬
quanta pessetes a Ricard Magida, per
haver pres part en una reanió clandes¬
tina en un local del carrer de Joaquim
Cosla i haver tractat de despistar als
agents de l'autoritat.
Detenció
Mentre estava coií zint amb uns iram-
viatres hi estat detingut un Individu
anomenat Deifí Go's.
A Madrid
Ht aorili cap a Madrid el conseller
d Obres Públiques, seryor Joan Vallès
I Pujáis.
^ista d'una causa
A l'Aod éscia, davant del Jaral, s'ha
vist la causa contra en someienista, el
quai el pssfai setembre, prestant servei,
mità on home ^ fa riera d'Horta que no




models els més aníatics
i els méa econòmics
ROURE Rambla 34
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Funda! l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. Sl^SS'SOO'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CA TALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa í Valls.
Més de quaire-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela iota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'accepfació,eic.,etc.
I .
Els punts que es revisaran són els
següents:
Faculiats delegades del Govern a les
regions autònomes, amb excepció de
l'Ordre Públic, Justícia i Ensenyança.
Revisió de l'article en què es slmul-
tanegen els càrrecs de cap de la regió
auiònoma i delegat del poder central
en la mateixa persona.
Condicions que d'ací endavant seran
precises per a la confecció d'eslaiuts
regionals d'aulonom'a.
Nova redacció de l'article 26, a base
de sepsrtció de l'Església i l'Estat.
Revisió dels articles referents a ex-
propffic'ó i indemni'zicions.
Conveniència d'establir el sistema bi¬
cameral.
Reforma del Tribunal de Oarantles.
Fix«c'ó de les atribucions presiden¬
cials.
Tràmits per a la revisió de la Consti¬
tució en el successiu.
NtíufBlment, es dcscomplla que seran
dedicats alguns Consells a aquestes
qüestions. Podrit ésser que el Govern
presentés un projecte de Llei amb un
sol article o bé que presentés tants pro¬
jectes de Llei com extrema révisables.
Ei Qovern desitja presentar e' pro¬
jecte abans de les vacanceí parlamentà¬
ries i nomenar la comissió de 21 mem¬
bres immediatament ds llegit el pro¬
jecte.
de iiei que demà serà llegit a les Corts.
S'ha nomenat una ponència formada
pel president del Consell i els minis¬
tres dc Governació i de la Guerra per a
que fixin un criteri definitiu, que serà
convertida en proposta de Qovern, so¬
bre el projecte de Llei electoral.
Han quedat pendents d'estudi diver¬
sos assumptes, entre els quals hl hi el
projecte de llei sobre l'atur Involuniari. |
Interessant-se per la situació
d'un periodista
El p;e3ident de l'Associació de Pe- j
riodistes, senyor Saniamaria, ha visitat |
el minisire de la Guerra interessant-se |
per l'eslat de la causa seguida contra el |
director de «Avance» d'Oviedo, senyor |
Bueno.
El senyor Oli Robles ha promès in-
íeressar-se per l'tsaumple i a tal fi ha
telegrafiat a i'aadi:or d'Astúries.
Madrid
&30 îatûû
£1 Consell de ministres
La reforma constitucional
El Consell de ministres d'avui estarà
principalment dedicat a la reforma
ccnsiihcional, assumpte que el Govern
vol portar amb ritme accelerat. S'exa-
mlnaiàa aquest respecte la ponència
del ministre senyor Dualde.
En l'últlm Consell de ministres cele-
hrat a Palau es fixaren alguns punts per
a redactar la proposta que el Qovern
farà amb respecte a la referida revisió.
5.15 tarda
El Consell de ministres
A dos quarts d'onzs del matí s'ha ce¬
lebrat Consell de ministres a la Presi¬
dència L« reunió ha acabat a dos
quarts de dues.
A la sortida ei ministre de Comuni¬
cacions ha manifestat que el despatx or¬
dinari htvla estat brevissim.
Ei ministre d'Obres Públiques ha
llegit i ha estat aprovada una proposta
d'autorl zicló per a llegir a les Corts
un projecte de Llei d'emlssló de bonos
ferroviaris i una iuiorltzació de refor¬
ma de tarifes amb les compensacions
que procedeixin.
Després s'hi estudiat la ponència de
Reforma de la Constitució, la qual ha
estat aprovada per unanimitat, acor-
dan!-se la modificació i nova redacció
del preàmbul convertint-lo en projecte
El director de la Junta d'Obres
del Port de Barcelona
Ai Consell de ministrea d'avui, s'ha
aprovat un decret del ministeri d'Obres
Públiques reposant en el seu càrrec el
director de les Obres del Port de Bar¬
celona. senyor Aixelà.
La revisió de la causa pels fets
de Casas Viejas
CADIÇ.—Havent se acabat les pro¬
ves lestiScais, en la vista de la revisió
de la causa contra el capità Rojas peli




i L'eterna qüestió xino-japonesa f
I PEKIN, 13.—Sîgons no icies recollí- !
j dea en els cercles estrangers d'ací, els I
I japonesos han advertit a Xina que no
deu esperar rebre l'ajuda de les potèn¬
cies eslrangsres.
PEKIN, 13. — Un alt funcionari del
Consell miüiar xinès ha declarat a un
redactor de l'Agència Reuter que els
contingenta de tropes japoneses van
I augmentant regularment en el Nord de
X na La missió militar japonesa a Tient¬
sin hi estat encara reforçada amb altres
700 homes i un nou destacament éi es¬
perat divendres a Chinw.ngtai l altre el
dissabte aTangka de manera que la
guarnició japonesa a la província de
Chihli passarà de 4.000 soldats.
Des del dilluns dotze trens portasi
tropes japoneses i un tren blindat ban
passat per Shangaikawn, de manera que
els japonesos estan preparant demos¬
tracions semblants a les de 1933.
Les autoritats xineses han eslat ad-^
verildes que una esquadreta de 17
avioni voUrà de Pekín a Jehol avui o
demà, per a examinar el moviment dfi
tropes que evacuen Pekin.
L'èxode en la capital del Nord de Xi¬
na continuava avui en grans propor¬
cions, doncs els xinesos temerosos de
que s'eedevínguin aconteixements pre¬
fereixen fugir. Els trens surten abarro¬
táis.
PEKIN, 13. — Se sap de procedència
digna de fe que quan Chinte Chuni,
comissari civil de Chahar es presentà a
casa de l'agregat militar japonès per t
expressar-ii el seu seniiment per l'inci¬
dent de Kalgan, se 11 contestà que ja
era massa tard per a arranjar la qüestió
per aquesta forma, però que pròxima¬
ment s'iniciaran negociacions amb d
représentant general Sung Chih YuMir
president del Qovern provisional do
Chahar.
Fou el general Sung Chih Yuan el
que manava la 29.' divisió quan la de¬
fensa del sud de Jthol contra els japo¬
nesos.
PEKIN, 13.—El general japonès Dol-
hara tenia avui la intenció d'entrevis-
tir-se amb Hoylnchin, però aqueat ha
sortit aquest mati amb la seva família
cap a Nankin.
Sembli que Doihara anava a dema¬
nar-!! la llibertat Immediata de tres
membres del servei secret japonès de¬
tinguts a Chahar així com la promptai
retirada d'aquella província dels 30O
mil homes de Sang Chih Yuang.
TIENTSIN, 13.—Regna calma com¬
pleta en aquesta ciutat, almenys exte¬
riorment, però no deixa de subsistir un
sentiment de profanda inquietud en ets
centres estrangers 1 xinesos, malgrtl
i'kfirmacló del Consolat japonès de q'-e
no hl ha motiu per a inqa}etar*se.
En els centres oficiala s'observa gran
efervescència perquè entre les demat -
des japoneses hi ha la de 1 emplea ll'.t-
milai del ferrocarril entre Songhan I
Chin Wan Tao,
Circula amb inaisiència el rumor de
que els japonesos exerceixen una gran
pressió per a arribar a una aliança mi¬
litar entTC Xina i el Japó.
Menlretant, les trepes del general
Yuh Such Chung, ex-governador de
Chihli es dirigeixen encara méa cap ai
Sud després d'haver evacuat Paotin Fu.
H. Vallmajor Cahi
Corredor oficial de Comerf
M«las, l&-MmUrò-TclèfMi 264
Hores úe desoatx: Ds 10 a I és 4ñf
Dissabtes, és 10 a i
Intervé subscripcioni • emlnloM I
compra-venda de valora. Capons, girei
préstecs amb garanties d'efectea. Llap^^






La Comisiió Oeslora ba acordi! ia
cesebració de concuna p/!r a I'adqGisl-
ció d'uná œàqaiha d'escriare recoas-
fruida, de carro gran (caper barba
aptital). podent presentar proposicions
a la Secretarla Municipal, en eis dies
faàbils fins el vint del corrent, Sxint el
pren de la que g'oîrreixi, îortaa de pe¬
gament, marca I detalls de la mateixa,
TU sobre tançai, at que s'acompanyarà
la cèdula I rebut de coniribacló indns-
frial del propcnfnl I dipositant Ja mà
quina per ésser examinada en la pròpia
dependència, fins l'acabameni del con¬
curs.
Mataró do z; de juny de mil nou-
cents trenta circ.—L'Alca!de,ypse/t M.
Pradera Pujol,—P. A. de ta C. O., Ei
Secretari, Nicasi S. de Boada i Borràs.
Not^ Religioses
Divendres.—Sant Basi!! el Magne, b.
1 dr. (Abstinència de carn). (Tèmpores).
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria,
en ícffigi de l'ànima d'En Míqneí Trl'-
du (e. p. d.). S'exposarà a un quart de
7 i í'Ofici serà a les 8.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úiiima, a
les 11. Al ma'f, a les 6, mes del Sagrat
Cot; i les 6 30, Iriîigîj a les 7, mediti-
ció; a les 9, missa conventual cantadt;
ales 11, repeició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari i Septenar! a i'Esperît Sani;a
les 7'45, mes del Ssgrat Cor amb expo¬
sició. _
D. mà, a is tards, a les 6, Vía Crocis
ats Dolors per fes Esclaves de Jsiúi
Crncificít.
Parròquia de Sani Joan i Sant Joseph
Tots els dies feiners, misses cada mit-^
ja hora, des de dos quarts de 7 fina a
les 9. La devoció del mes de! Sagrat
(ilor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies del S&grat
Cor, octavari a l'Esperit Stnt I exercici
propi del mes.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
c
dels Dolor?; a les 8, devotes depreca-
dona a ía Santa Faç de N. S. J. Tird)'^
a Ici 6, Vü-Crucis
Iaif»r«Mfta Mlsurr». —!S6atefé
















ARTICLES PER A '¥IAT@1
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910
dem^Q^-la al
vostre electricista
Llegiu eL DrARI DE MATARÓ
SAC OUARDA ROBA
S!ë M PREFINO"
e! millor i el de mejor garantió
per o protegir els seus vestits o
pells contre els estralls de les
Arnes, de la llum i de io pols.
Exigiu sempre el Sac Guorda-
robc "Siemprefino". únic de
paper impregnat {potente-}).
Cada' Soc "Siempreñno" va
provis} d'un segell numerat deiegitimitot, que eí distingeix
d'AlTRES SACS ÍNEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. Î.50 cada un. Tcmany 160
X 70 cms. Pes 110 grcms. De
venda en Llibreria Abada!,
Riera, 48; Llibreria lluro, Riera,
40 i Francesc Roca Aritnón, Ma¬
cià, 10.Venda al major:C.E.P.A.
Sant Boi (Barcelona).
Casa i Garatge per llogar
Cirrer 14 d'Abril, n.° 12





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-






KlArai S0 AT ARO T#lèfOii sef
Pcgal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata iot el dia des
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
